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1 Dans le cadre des travaux de mise en valeur du site archéologique du forum antique de
Bavay et de ses abords, la ville de Bavay, en concertation avec le Département du Nord,
a déclassé la rue de la Réunion. La chaussée de cette rue qui traversait la basilique civile
a été démontée afin d’améliorer la présentation du site et de faciliter les programmes
de fouille ultérieurs. L’opération s’est strictement limitée au retrait des aménagements
contemporains ;  néanmoins,  un  pilier  de  la  file  orientale  et  des  murs  de  pièces  du
monument du Haut-Empire affleuraient sous la couche de pavés. Une couche de sable
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